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Bila kamu telah gagal seribu kali, maka coba lagi, siapa tahu yang keseribu satu 
kali kamu akan berhasil (Einstein). 
 
Jangan menjadi bahagia oleh pujian dan jangan menderita karena kesalahan 
(Kahlil Gibran). 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mendeskripsikan tindak tutur yang terdapat 
pada wacana keluhan dalam surat pembaca harian Suara Merdeka edisi bulan 
April 2011, dan 2) mendeskripsikan konteks yang mempengaruhi penggunaan 
bahasa pada wacana keluhan dalam surat pembaca harian Suara Merdeka edisi 
bulan April 2011. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek 
penelitian ini adalah wacana keluhan dalam surat pembaca harian Suara Merdeka 
edisi bulan April 2011. Subjek penelitian ini adalah tindak tutur dan konteks 
wacana keluhan dalam surat pembaca harian Suara Merdeka edisi bulan April 
2011. Sumber data penelitian ini berupa data tertulis yang terdapat pada wacana 
keluhan dalam surat pembaca harian Suara Merdeka edisi bulan April 2011. Data 
penelitian ini berupa kalimat yang mengandung tindak tutur dan konteks. Teknik 
pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. 
Tindak tutur wacana keluhan dalam surat pembaca harian Suara Merdeka edisi 
bulan April 2011 terdiri dari tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak 
tutur lokusi dalam wacana keluhan adalah tindak tutur untuk menyatakan 
sesuatu. Tindak tutur ilokusi merupakan tekanan atau kekuatan kehendak 
orang lain yang terungkap dengan kata kerja, seperti menyuruh, 
memaksa, mendikte, dan sebagainya. Tindak tutur perlokusi adalah tindak 
tutur yang penuturannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur. Konteks 
pada wacana keluhan meliputi latar, partisipan, tujuan, topik pembicaraan, 
suasana tutur, norma, dan jenis wacana. Latar mengacu pada tempat wacana itu 
ditulis, yaitu dalam surat kabar. Partisipan meliputi penutur dan mitratutur. Tujuan 
dari wacana keluhan adalah sebagai alat informasi, sedangkan topik pembicaraan 
yang ada pada wacana keluhan adalah penutur menyampaikan keluhan karena 
merasa kecewa dengan sesuatu. Wacana keluhan dalam surat pembaca harian 
Suara Merdeka disampaikan dengan sarana tulis. Hal ini ikut mempengaruhi 
norma-norma yang ada apabila menyampaikan keluhan lewat sarana tulis. Jenis 
wacana yang ada pada wacana keluhan meliputi wacana persuasi dan wacana 
informasi. 
 
Kata kunci : tindak tutur, lokusi, ilokusi, perlokusi, konteks. 
 
 
 
 
 
